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AYKIRILAŞMA TERİMİ, TANIMI VE ÖRNEKLERİNİN 
TASNİFİ ÜZERİNE 
Sadettin ÖZÇELİK• 
On the Dissimilation Concept and Classification of İts Examples 
Turkish examples of dissimilation were pointed out in this article. Known 
examples are analysed by using the consepts and explanations that are used about 
dissimilation. 
Keywords: the examples and analysis of dissimilation concept. 
Türkiye Türkçesinde Dil bilgisi terimleri konusunda kargaşa olduğu bilinen 
bir gerçektir. Söz konusu terimlerden biri de aykırılaşmadır. 
Aykırı/aşma, yazı dilinden çok ağızlarda görülen bir ses hadisesi olması 
nedeniyle, kısmen Türkçe Dil bilgisi kitaplarında, dil bilgisi terimleri 
sözlüklerinde ve ağırlıklı olarak, ağız çalışmalarınm bir kısmında işlenmiştir. 
Türkçede benzeşme dediğimiz ses olayı çok yaygındır. Buna karşılık 
aykırı/aşma yaygın bir ses olayı olmadığından çalışmalarda sınırlı ve belirli 
örnekler üzerinde durulabilmiştir. Türkçede benzeşmeterin hakim ve yaygın 
olduğunu gösteren en güzel örnek, ünlüler bakımından, kalınlık incelik uyumu, 
ünsüzler bakımından ise ötürolülük ötümsüzlük uyumudur. Ancak şunu 
unutmamak gerekir ki, ses olaylarınm her biri, belli oranda dile ayrı yönden şekil 
veren belirli ses kurallarıdır. O halde ses olaylarının sebeplerini tespit ederken 
birkaç örnekten hareket etmek yanılgıya yol açabilir. 
Türkçede aykırı/aşma ile ilgili teriın sorunu yanmda, verilen örneklerin 
tasnifı bakımından da karışıklıklar vardır. Tanıını ile ilgili ise küçük farklılıklar 
bulunmaktadır. 
Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle makalemizi üç konu üzerinde 
yoğun laştıracağız: 
Ayk1rzlaşma ile ilgili teriın karışıklığı, 
• Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi. 
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Aykırı/aşmanın tanımı, 
Aykırı/aşma örnekleri ve tasnifı konusundaki karışıklıklar. 
Terim tercihi karışıklıkları, tanımlardaki farklılıklar ve örneklerin tasnifı 
konusunu incelemek için öncelikle bu konuda kullanılmış terimler, yapılmış olan 
tanımlar ve verilmiş olan örnekleri görmek gerekir. Bu nedenle, araştırmacıların 
bu konulardaki görüşlerini alıntılar halinde verecek ve daha sonra terim tercihimiz 
ve aykmlaşma örneklerinin tasnifı ile ilgili görüşümüzü sunacağız. Ayrıca 
çıkardığımız sonuçları da yeri geldikçe sunacağız. 
Çalışmalarda sunulan terimler ve örneklerinin tasnifı yanında bu ses 
olayının sebebi konusunda da farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bazı araştırmacılar 
aykırı/aşmanın tanımını yapmadan sadece örneklerini sunmuştur. Aykırı/aşmanın 
··amacı" veya "sebebi" konusunda, bir kısmı yorum yapmamış, yorum yapanlar 
özetle şu görüşlere yer vermişlerdir: 
1. "tekrarı önleme çabası" (Korkmaz ı 992: 24) 
2. "ikizleşmeden kaçma"' (Ergin ı9~6: 53, TopaJoğlu ı989: 39) 
3. "kolaylık sağlama" (Hengirmen 1999: 69, Karaağaç 200ı: 120) 
4. "tekrarı veya ses itişmesini gidermek ve ses akışmasını sağlamak 
ihtiyacından ... "(Banguoğlu 1974: 112) 
5. "Fizyolojiden ziyade psikolojik nedenlere dayanır." (Dilaçarl968: 31) 
6. •· ... daha çok çaba harcamaya yönelme olarak yorumlanabilir." (Aksan 
ı 980: 52) 
Bu konuda en ayrıntılı ve geniş yorumu Tuna (1949: 432) yapmaktadır. 
Tuna, aykırı/aşmaya diğer araştırmacılardan daha farklı bir açıdan bakmış ve 
tekrar terimini geniş anlamda kullanarak değerlendirmesinde şu görüşe yer 
vermiştir: "Türk dilinin tekrarı sevmediği yolundaki iddialarr, genel anlamda 
almamak ve pek kesin olarak karşılamamak gerekir. (...) Hakikat en, benzer 
sözlerden çoğun kaçınılmaktadır. Ancak, bu bütün sözlerde benzer seslerden 
kaçım/ır demek değildir." (Tuna ı 949: 432) Tuna, bu sözlerin devamında 
tekrarlarda aynı seslerin bir arada kullanılmasını ve bazı tekrar kiplerini örnek 
vererek atasözleri ve deyimierin tekrarlara dayandığını, tekrarların da sağlam 
kuralları bulunduğunu ve bunların başka kalıplara dökülemediğini belirtir. 
Bir dilin kuralları, dilin ses ve şekil özellikleri yönünden düzenini kurmak 
için sağlam ve karakteristik özellikler sergiler. Ancak aynı dilde başka kuralların 
dilin belirli kesitlerini şekillendirmesi ve kesitierin iç içe girmesi, o dilin fonetik 
ve morfolojisini zenginleştirir, aynı zamanda dili monotonluktan ve sıkıcı 
olmaktan uzaklaştırır. Bu nedenle her kural, dilde kendi varlığını hissertirmek ve 
bunu devamlı kılmak eğilimi gösterir. 
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Şimdi aykırı/aşma ile ilgili olarak, kullanılan terimler, yapılan tanımlar ve 
·verilen örnekleri üç başlık altında sunuyoruz. Başlıklarımız, Aykırı/aşma, 
Benzeşme ve Diğer Terimler şeklinde olacaktır. Bu başlıklar altında sadece 
alıntılar verilecek, yorum ve değerlendirmeler daha sonra yapılacaktır 
1. Aykırı/aşma Terimini Kullanan Araştırmacılar 
"Aykmlaşma: Bazen bir kelimede yan yana gelmış bulunan aynı cinsten iki sesın 
birbirinden aynldıkları, bir sesin başkalaşarak ikizlikten kaçtığı gorulilr. Benzeşmenin 
zıddı olan, bu yıizden benzeşmeme de diyebileceğimiz bu hadise Tıirkçede çok nadir olarak 
ve Turkçeye girmiş birkaç yabancı kelimede gbrulür: attar> aktar, muşamma> 
muşamba "(Ergin ı 986: 53-54) 
"Aykırı/aşma: Bir gramer birliğinde yer alan seslerin çıkış noktası ve soy/eniş 
niteliği bakımından birbirinden uzaklaşmasıdır. Turkçe ait olduğu dil ailesinin diğer 
uyeleri gibı, aykırı/aşmanın değil benzeşmenin gbrülduğil bir dildir. Türkçede aykırı/aşma, 
genellikle, yabancı dillerden alınmış ve soy! ey iş guçlüğil çekilen sozlerde gorillür. 
Yan yana veya aralıklı seslerin aykırılaşmasına göre iki tıir aykırı/aşma vardır: 
Yakın aykırı/aşma: aşçı> ahçı, tepme> tekme, kınnap> kırnap> gındap, muşamma> 
muşamba, hammal>hambal, attar> aktar, tannur> !andır, vb. Uzak aykırı/aşma: berber> 
belber, kehribar> kehlibar, bir ader> bi/ader, fincan> filcan, zelzele> zerzel e, vb. 
Yonüne göre aykırı/aşma iki türlıidür: Gerileyici aykırı/aşma: kınnap> kırnap, 
aşçı> ahÇT, attar> aklar, tepme> tekme, vb. 1/erleyici aykırı/aşma: hammal> hambal, 
tannur> tandır, muşamma> muşamba, vb." (Karaağaç 200ı: ı23-ı24) 
"Aykırı/aşma: Benzeştirmenin tam zıddı olan bir ses hadisesidir. Boğumlanma 
noktalan birbirinin aynı veya birbirine yakın bulunan iki ünsüzden biri bazen 
boğumlanma noktasını değiştirerek diğerine göre farklı/aş ır. İşte bu hadiseye aykırı/aşma 
adı verilir Hambal, gurtal-, murdal, garal-, tekral, resurallah, befat, poturaf, bil kere, 
zere!, bafasız.. bahdım, nbbetcilih, düşüpdür, gosderme, etmişdir, etdirecen, vahıtda, 
Rusca, gardaşdan, isderem, Eresetde, çıhartdı, Allahdan, dutdu, ... çifder, Firengisdan, 
isdasyon, ihdiyar, teşgiliyat, es ger, şafga" (Ercilasun ı 983: 13 ı) 
"Aykırı/aşma: (Tanım yok) eldikden sorna, dartduh, batdaniye, hakgı, ayakgabı, 
muhakgak, okga, bakgal, asger, işgi, işdima <A. ictima, kesdane <Yu. Kesdane, gbsder, 
posda, 'etdiz, çırpduh, bahdım" (Sağır ı995: ı20) 
"Aykırı/aşma: Benzeşmenin tersi bir ses olayıdır Boğumlanma noktaları aynı veya 
birbirine yakın olan iki ilnsıizden birinin boğumlanma noktasını fark/ılaştırmas ıdır. El/en> 
e/n en, ham mal> ham bal, tan ın-> tamlacah, mancımk> mancılıh. " (Özçelik ı 996: 56) 
"Aykırı/aşma: Boğumlanma yerleri ve biçimleri birbirlerinin aynı veya yakın olan 
iki ünsüzden birinin boğumlanma yerini ve biçimini değiştirerek diğer ünsıizden 
farklılaşması olayına aykırı/aşma diyoruz. Aykırı/aşma benzeşmenin zıddı bir ses 
hadisesidir ... naylon> lay/on, tennur> tandır i tandur." (B uran ı 997: 55) 
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2. Benzeşmezlik Terimini Kullanan Araştırınacılar 
"Benzeşmezlik: Benziyen veya aym karaktere malik olan fonemlerin bırbır/erinden 
az çok ayrtltk gostermeleri halıdir: turk. m ermer, fat. Marmar, alm. marmor, fakat jrans 
marbre ve ingil. marble; alm. karto.ffeln ke/ımesi daha 17 net yuzytlda ila/. tartuffolı 'den 
gelen bır tartıifj(!ln şeklinde i dt. Lat. peregnnum 'dan frans. pel er ın "hacı" meydana 
gelmiştir. Benzeşmezliğin de birçok çeştt!erı vardtr. " ( Üçok I 947: 6 I) 
"Benzeşmez/ik: Bir sozcukte bulunan, aynı veya benzeri seslerden bırinin 
değiştkliğe uğraması: kmnap> kırnap, attar> aktar, makkap> matkap, muşamma> 
muşamba orneklerinde olduğu gibi." (Hatiboğiu 1972: 22) 
"Benzeşnıe=fik, bir kelime içinde, birbirine bitişik veya uzak olan ve aynı 
bağum/anma yerinde bırbirinin eşit iki ayrı bağum/anma hareketınin ikı ayrı bağum/anma 
yerinde ikı ayrı bağum/anma hareketi haline girmesi demektır. Başka bir deytşle, bır 
kelimede yanyana gelmiş bulunan aym cinsten tki unsuz ile birbirinden uzak duran, 
bağum/anma noktaları aym veya birbmne yakm olan iki imsiızden bırmin kendi 
bo{!;umlanma noktastm ôtekinden ayırarak başka bir ıinsitze donmesıdir kumandan> 
gumandar. fincan> }i/can, kınnab> gırnap, patltcan> baddean" ( Gülensoy ı 988: 62) 
"Benzeşme=fik Yan yana veya birbirine yakm bulunan aym cinsten ikı sesm 
btrhmnden aynlması, bu seslerden birinin başkalaşarak ikizleşmeden kaçması. Or. attar-
aklar. lllu~amma '- muşamba, kmnap- kırnap, ıçerirek- içeri ek, birader- bilader Uzak ve 
yak tn benzeşmezlik olmak uzere iki çeşidi vardtr. "(Topaloğlu ı 989: 39-40) 
"Benzeşmezlik: Bir kelimede bulunan aynı veya benzerı seslerden birinin 
de{.:tştkltğe uğraması, disimilôsyon · Kmnap> ktrnap, attar> aktar, kehribar> kehlibar 
gtbi "(Türkçe Sözlük ı 998: 268) 
"Benzeşmezlık adı verilen değişme, dilde benzeşme olayının tam tersine bır eğilimle 
oluşur. Bir s6zcitkte bulunan aynı iki sesin, aym iki söyleyiş hareketinin başka ses/ere, 
başka soyleyış hareket/erme donuşmesid1r. Benzeşmenin tersine, daha az çaba harcamaya 
değil, bir bakıma daha çok çaba harcamaya yone/me olarak yorumlanabil ır ... derşür-> 
devşir-, attar> aklar, birader> bi/ader, fincan> filcan, murdar> mundar, kehruba> 
kehribar> kehlibar. hammal> hambal, muşamma> muşamba. "(Aksan ı980: 52-53) 
"Benzeşmezlik: Bir sozcukteki aym ya da benzeri seslerden birinin değişiklığe 
uğranıust. Attar> aktar, makkap> matkap, muşamma> muşamba" (Koç ı 992: 49) 
"Benzeşmezlik: Bir kelimede yan yana veya birbirine yakın duran vi bağum/anma 
nitelikleri bakımından birbirinin tıpkısı veya benzeri olan iki itnsüzden birinin, kendi 
bağum/anma noktasmı ötekinden ayırarak başka bir ünsüze dönıişmesi olayı. Bu olay 
daha çok r ve n akıcı seslerinin tekrarını onleme çabasından doğmuştur. Yazı dilinde 
seyrek, ağızlarda daha sık rastlanır: kınnap> kırnap, gındap (An. Ağz.), muşamma> 
muşamba, attar> aktar, berber> belber, kehribar> kehlibar, fincan> filcan, gumandan> 
gumandar "kunıandan", tekrar> tekral, tepme> tekme, vb. Benzeşmezlik olayı yakm ve 
uzak benzeşmezlik olarak ikiye ayrılır. Yanyana bulunan sesler arasmdaki benzeşmezlik 
yakm benzeşmezlik (muşamma> muşamba, aşçı> ahçı), yanyana bulunmayan sesler 
arasmdaki benzeşmezlik uzak benzeşmezlik adım alır: berber> belber, birader> bi/ader, 
fincan> filcan gibi." (Korkmaz 1992: 24) 
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"Benzeşmezlik: Bir kelimede yanyana ya da birbirinden aralıklı duran fakat 
bağum/anma nitelikleri birbirinin tıpkısı ya da biribirine yakın olan iki imsuzden biri, 
bazen kendi bağum/anma noktasını ötekinden ayırarak başka bir ıinsitze dbner ve 
benzeşmezlik dediğimiz, benzeşme "nin tam tersi olan bir olayın gelişmesine yol aç .. 
kınnap> gzndap, tannur> !andır, fincan> jilcan, berber> belber, birader> bi/ader, 
tekrar> tekrall teknar, gumandan> gumandar, pansuman> barsıman, patates> pateyis, 
asvap> asbap> as dap" (Korkmaz I 994: 96) 
"Benzeşmezlık. Sozcukte bulunan aynı ya da benzeri sozcuklerinl başka/aşması. 
Bağum/anma noktaları aym 'ya da bırbirine yakın olan bazı seslerde soyleyiş kolaylığr 
sağlama bakmnndan değrşmeler gorulur Benzeşmezlık nedeniyle değişen bazı sbzcukler 
yazr dzline girmiştir: attar> aklar, kınnap> kırnap, makkap> matkap, muşamma> 
muşamba. "(Hengirmen ı 999: 69) 
"Benzeşmezlik. (..) (attan>) atdan, (memleketten>) melmeketden, (kapattı>) 
kapatdu, gıttr> getdi, (aldattı/ar>) aldatdılar, (buçukta>) buçukda, (geçtikten>) 
geşd1kden, (ayakkabı>) ayakgabı, (içki/i>) ıçgili; bıçkı> bıhçı; (açtım>) aş dım, 
(geçtikten>) geşdıkden, (ıçtikten>) ışdikden, u çte> uşde, (yastık>) yasdıh; ustten>uşden; 
·gonu/lcr> goyun/er; gomme> ko m be" (Gülseren 2000: 95) 
.. Benzeşmezlik· (..) bir kelime içınde yan yana veya birbınnden uzak olan, fakat 
bağum/anma ozellikleri aynı ya da birbirine yakın olan iki unsuzden birisinın kendı 
boğumlanma noktasını dığerinden ayırıp başka bir unsıiz hdline gelmesine benzeşmezlik 
ad rm veriyoruz. (.) jilcanna, belber, tekral, as dap" (Günşen: 2000: 73) 
"Benzeşmezlik: Çrkrş noktaları birbirinm aym ya da yakın olan unsuzlerden brrinin 
benzeşmenin aksrne çrkrş noktasınınfarklrlaşmasıdır firal <jirdr" (Özçelik-Boz: 2001: 69) 
''Benzeşmezlik ÇıklŞ noktaları birbirinın aym veya yakrn olan ıınsuzlerden birinin, 
benzeşmenm aksine çıkış noktasrnın farkhlaşmasıdır. (tuccarrz)> tutcarrz" (Boz 2002: 81) 
"Benzeşmezlik- Boğumlannıalan aym veya birbinne yakın olan ikr ımsuzden 
hmnin,boğumlanma noktasım ayrrarak benzerirkten uzaklaşmasrdLr. (.) bilôder, tekler" 
(Aydın 2002: 33) 
3. Diğer Terimleri Kullanan Araştırmacılar 
"Başkalaşma: Bir kelimede, yan-yana veyô bırbtrinden uzakta bulunan ve 
nite/tkfen aym olan iki konsondan birinin otekrnden farkit bir mtelik ka=amııas!dtr Çeşttli 
ftpleri vardtr. 
A Yandaş başkalaşma· yassı ağaç> yastağaç, fenn+!> fendt, hammal> hambal, 
muşamma> muşamba, attar> aklar 
B. Uzak Başkalaşma: pergar> perge!, batista> pattska, ttrttr> l!rttl, bıl-LI-> bıl-in-, 
kt!-ıl-> ktl-m-, başla-!-> başla-n-
C Tam Başkalaşma: titsin-> tiksin-, basuk> bassuk> basduk (pestil) 
I "s~:~ le ı ın" olması gcrekır. 
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D. Yarı Başkalaşma: başla-!-> başla-n-" (Tuna 1986: 37-38) 
"Başkalaşma: Bir kelimede komşu olan veya olmayan nitelikleri aym olan 
seslerden birinin farklı/aşmas ıdır. (kazancının)> gazanciyin" (Boz 2002: 86) 
"Aynşma ... boğumlanma noktaları aym veya birbirine yakın olan sesdeşlerden 
birinin başka bir bağum/anma noktasına atlayarak benzerinden uzaklaşmasıdır 
Kelimedeki tekran veya ses itişmesini gidermek ve ses akışmasını sağlamak ihtiyaczndan 
doğan bu değişmeye ayrışma diyoruz. A. Doğrudan Ayrışma: 1. Türkçe Kelimelerde 
içerirek> ıçeri ek, tepme> tekme, kırpmak X kırkmak, urpermek X ülpermek, derşurnıek X 
devşirmek, aşçı X ahçı, -il- fiil çatı ekinin 1 ile biten koklerden sonra kurallı olarak -tn-
olması. 2. Yabancı Kelime/erde: attar> aktar, muşamma X muşamba, kınnab X kırnap, 
tannur> tandır, fincan X filcan, birader X bi/ader. Murdar X mundar, zelzele X zenzele 
gibi. "(Banguoğlu 1974: 112-113) 
"Gibileşmezlik: Bu hadise osmanlı türkçesinden ziyade bir takım şark lehçelerinde 
daha sık gorülur. Osmanlı türkçesinden birkaç misal: aş-cı> ahci, tep-me> tekme, k11p-> 
kırk-, attar> aktar, muşamma> muşamba, tennur> tandurl tandır, parkcir> p<>rge!, 
batista> patiska" (Deny 1945: 142) 
" .. farklılaşma ise fizyolojiden ziyade psikolojik nedenlere dayanır. Orneğın 
kehribar kelimesi Türkçede keh/ibar şeklini almıştır. Kelimenin Farsça şeklinde iki tane r 
vardır, Turkçe bu aynılığı bozarak ilk r yi, yine akıcı seslerden olan /'ye çevirmiştir. " 
(Diliiçar 1968: 31) 
"Ayrım/aşma: Söz zincirinde yan yana bulunan iki ses arasında bir ayrım yaratan 
ya da var olan bir ayrımı daha da belirginleştiren değişim. (Ör. attar> aktar/1 Ayrımlaşmu 
söz zincirinde yer alan öğeler arasındaki aykırılık bağıntısını pekiştirici bir olgudur " 
(Vardar 1998: 30) 
"Benzeşmeme: biri-birinin tıpkısı olan iki unsuzden birinin ötekinden farkit bir 
değer kazanmas ıdır. Oğullar> oğu/dar, muşanuna '> muşamba, hammal> hambai, rb 
Isimlerden -la-, -le- ile yapılan [ı iller ile, kökü 1 ile bıten fiili erin, meçhul şekillerinde ~/­
kullanılmaması olayı da, bir dissimilationu andırmaktadır. dinle-/-> din/en-; bil-i-/-> bd-
i-n-; kil-ı-l-> kıl-ı-n-" (Tuna 1949: 430-431) 
Şimdi de aykırılaşma ile ilgili terim tercihlerini toplu olarak bir tablo 
üzerinde görelim: 
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[A. raştlrmacı 1. Aykırılaşma 2. Benzeşmezlik 3. Diğer Terimler 
i Ergin + - -l Karaağaç + - -
Gemalmaz + - -
'Ercilasun + - -
B uran + - -
Sağır + 1 - -
- ·----
Özçelik + - -
Güler + - -
Gülensoy - + -
Günşen - + -
Üçok - + -
-
-~· 
Hatiboğlu - + -
Korkmaz - + -
Topaloğlu :.. + -
Türkçe Sözlük - + -
Hengirmen - + -
Koç - + -
Gülseren - + -
~Aydın 
1 Özçelik - Boz 1: ı: 
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Boz - +(s. 81) başkalaşma (s. 86) 
Deny - + gibileşmezlik 
Aksan - + ayrımlaşma 
Vardar - - ayrımlaşma 
Banguoğlu - - ayrışma 
Dilaçar - - farklılaşma 
Tu na - - benzeşmeme I 949 
başkalaşma 1986 
Terim ve Tanımların Değerlendirilmesi 
Aykırı/aşma dediğimiz ses hadisesi, benzeşmenin tam tersi bir olaydır. 
Olaya, gerek kelime içindeki aynı ünsüzler, gerek birleşme ve ekleşme örnekleri 
düşünülerek bakılmalıdır. Ayrıca alınma kelimelerin geldikleri dildeki şekilleri 
dikkate alınarak, ses olayı hakkında karar verilmelidir. Bu durumda, hammal> 
hambal, asker> asger, ayakkabı> ayakgabı, oğullar> oğuldar değişmelerindeki ses 
olayı, ilk şekiliere göre, bir benzeşmezlik değil bir aykırı düşme, aykırılaşmadır. 
Çünkü seslerin, değişikliğe uğramadan önce, birinci durumda boğumlanma 
noktaları aynı veya yakın iken, değişme sonrasında seslerden biri, aykırılaşmıştır. 
İşte bu sebepten dolayı, aykırı/aşma terimi, bu ses olayını karşılamak bakımından, 
kullanılmış olan diğer terimiere göre, daha uygun ve elverişli görünmektedir. 
Ayrıca yukarıda verilen örnekleri göz önüne alırsak, aykırı/aşma terimi için en 
isabetli ve kapsamlı tanım, Karaağaç tarafından yapılmıştır: "Bir gramer 
birliğinde yer alan seslerin çıkış noktası ve soy/eniş niteliği bakımından 
birbirinden uzaklaşmasıdrr. "(Karaağaç 2001: 123) 
Örneklerin Değerlendirilmesi ve Bir Tasnif Denemesi 
Karaağaç, aykırı/aşmayı yeri bakımından "yakın, uzak" ve yönü 
bakımından "ilerleyici, gerileyici" olarak tasnif etmiştir (200 1: 123-124). 
Korkmaz, sadece yer bakımından, ''uzak, yakın" aykmlaşma olarak tasnif etmiş 
(I 992: 24), Tuna ise aykırı/aşmayı, yeri bakımından "yandaş, uzak", ölçüsü 
bakımından "tam, yarı" olarak tasnif etmiştir (I 986: 37-38). Gemalmaz, konuyu, 
"iinsiizlerde aykırı/aşma", "ünlü/erde aykırı/aşma" ve "ünlü-ünsüz 
aykırı/aşma/arı" olmak üzere üç başlık altında incelemiştir (1995: 213-215). 
Aykırı/aşma, bazı çalışmalarda ünlüler bakımından da değerlendirilmiştir (Sağır 
1995: 37-47). Bir çalışmada, sadece ünlü aykırı/aşmalarının örnekleri sunulmuştur 
(Güler 1992: 16). Aykırılaşına, diğer ağız çalışmalarının çoğunda ise aykırı/aşma, 
"Un/u Uyumunun Bozulması" gibi başlıklar altında incelenmiştir. Bir kısım 
çalışmalarda, örneklerin azlı ğı nedeniyle, tasnif konusuna girilmemiştir. 
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Aykırıtaşmanın tasnifı bizce şöyle olmalıdır: 
a. Ünlü ve ünsüzleri kapsamalıdır. 
b. Ünsüzler için, aynı ünsüz ve benzer ünsüz aykırılaşması, 
c. Aykmlaşmanın yeri bakımından, yakın ve uzak, 
d. Aykırıtaşmanın yönü bakımından, ilerleyici ve gerileyici. 
Şimdi de bir tasnif denemesi yapmak istiyoruz. Bu tasnif denememizde 
sadece yukarıda alıntılar yaptığımız araştırmacıların tespit ettikleri ünsüz 
aykırıtaşmaları örneklerini kullanacağız. Bir örneğin hangi araştırmacı(lar)dan 
alındığını parantez içinde kaynakçada verilen kısaltmalarla belirtileceğiz. 
Aykırılaşan seslerin kelime içindeki yerini sesler arasında veya yanındaki 
çizgilerle göstermeye çalışacağız. 
1. Yakın Aykırılaşma 
a. Aynı Ünsüzün Aykırılaşması: 
Aynı ünsüzlerin aykırıtaşması konusunda tespit edilmiş örnekler, kelime içi 
bakımından, Arapçadan alınmış kelimelerdir. Bunun sebebi, aynı ünsüzün 
Türkçede sadece birleşme ve ekleşme sırasında yan yana kullanılmasıdır. Tespit 
edilmiş olan örnekferde, daha çok, ikinci ünsüzün aykırıtaşması dikkat 
çekmektedir: 
aa. İlerleyici Aykırılaşma 
-cc-> -tc-: (tüccarız)> tütcarız (Boz) 
-kk-> -kg-: hakgı, muhakgak, okga, bakgal (Sa.); ayakgabı (Sa. Gls.); (içkili>) 
içgili (Gls.) 
-ll-> -Id-: oğullar> oğuldar (Tu. 49) 
-mm-> -mb-: muşamma> muşamba (Deny Hat. Top. Tu. 49/86 Kar. Kor. 92 Hen. 
Ban. Er. Ak. Koç); hammal> hambal (Tu. 49/86 Kar. Ak. Öz. Ere.); 
gömme> kömbe (Gls.) 
-nn-> -nd-: kınnab> gındap (Kor. 94); fenn+i> fendi (Tu. 86); tennur> tandır 
(Deny Kar. Kor. 94 Ban.); tennur> tandır/tandur (Bu.) 
-tt-> -td-: batdaniye (Sa.) 
-ss-> -st-: yassı ağaç>~ yastağaç (Tu. 86) 
ab. Gerileyici Aykırılaşmalar 
-ll-> -n!-: gönüller> göyünler (Gls.) 
-nn-> -rn-: kınnab> gırnap (Gül.); kınnab> kırnap (Hat. Top. TS. Kar. Hen.); 
kınnab> kırnap> kındap (Kar. Kor. 92 Ban.) 
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-tt-> -kt-: attar> aktar (Deny Hat. Top. Var. Tu. 86 TS. Kar. Kor. 92 Hen. Ban. 
Er. Ak. Koç) 
b. Benzer Ünsüzün Aykırılaşması: 
Bu örneklerde de, daha çok, ikinci ünsüzün aykırılaştığı görülmektedir: 
ba. İlerleyici Aykırılaşma 
-ct-> -şd-: ictima> işdima (Sa.) 
-çk-> -şg-: işgi (Sa.) 
-ft-> -fd-: cuft> çifd(er) (Ere.) 
-ht-> -hd-: ihtiyar> ihdiyar (Ere.) 
-pk-> -fg-: şapka> şafga (Ere.) 
-sç-> -sc-: Rusca (Ere.) 
-sk-> -sg-: asker> asger (Sa.), esger (Ere.) 
-st-> -sd-: kestane> kesdane, posda (Sa.); fırengisdan, (station>) isdasyon(Erc.); 
gösder(me) (Ere. Sa.) 
-şç-> -he-: ahci (Deny), guşci (Gem.) 
-ş k-> -şg- · teşgiliyat (Ere.) 
-tç-> -tc-: nevbet> nöbetcilih (Ere.) 
bb. Gerileyici Aykırılaşma 
-çk-> -hç-: bıçkı> bıhçı (Gls.) 
-mb-> -nb-: kambur> gambur> ganbur (Gem.) 
-pm-> -km-: tepme> tekme (Deny Kar. Kor. 92 Ban.) 
-şç-> -hç-: aşçı> ahçı (Kar. Kor. 92 Ban.) 
-zd-> -sd-: (izde->) isderem (Ere.) 
2. Uzak Aykinlaşma 
Uzak aykırılaşmalarda 1, n, r ünsüzleri ile ilgili örneklerin yaygın olarak 
ortaya çıkmış olması dikkat çekicidir. Birinci veya ikinci ünsüzün aykırılaşma 
yüzdesi dengede gibi görünmektedir: 
a. Aynı Ünsüzün Aykırılaşması 
Uzak aykırılaşma için aynı ünsüzlerin aykınlaşması bakımından tespit 
edilmiş örneklerin çoğu, alınma kelimelerdir. 
aa. İlerleyici Aykinlaşma 
b-b-> b-w-: böbrek> böwreyh (Gem.) 
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-l-l-> -1-n-: 1- 1 lA- ile biten fiiliere edilgenlik eki -1- yerine, kurallı olarak, -n-
gelir: bil-il-> bil-in-, kıl-ıl-> kıl-ın-, başla-I-> başla-n- (Tu. 49/86 Ban.) 
-n-n-> -n-1-: mancanik> mancılıh (Gem. Öz.); tanın-> tanılacah (Öz.) 
-n-n> -n-r: kumandan> gumandar (Gül. Kor. 94); gumandan> gumandar (Kar.) 
-r-r> -r-1: zere!, murdar> murdal, (garar->) garal-, (gurtar->) gurtal- (Ere.); 
tekrar> tekral (Kor. 92 Ere. Gün.); parkar> pergel (Deny Tu. 86); karar> 
geral, tekrar> terkall teyhrel, zarar> zeral, karar-> garal- (Gem.); fırar> fıral 
(Öz.B.); tırtır> tırtıl (Gem. Tu. 86); içerirek> (içerilek>) içerlek (Top. Ban.) 
-t-t-> -t-k-: batista> patiska (Deny Tu. 86); titsin-> tiksin- (Tu. 86) 
-t-t-> -t-y-: patata> patates> pateyis (Kor. 94) 
ab. Gerileyici Aykınlaşma 
jj> pj: fotoğraf> poturaf (Ere.) 
-l-1-> -r-1-: zelzele> zerzele (Kar. Ban.) 
-n-n> -1-n: fincan> tilcan (Gül. Kar. Kor. 92/94 Ban. Ak.); (badincan>) patlıcan> 
badıkan (Gül.) 
-n-n> -r-n: pansuman> barsırnan (Kor. 94) 
-n-n-> -y-n-: (kazancının)> gazanciyin (Boz) 
-r-r> -1-r: kehruba> kehribar> kehlibar (Dil. TS. Kar. Kor. 92); birader> bilader 
(Top. Kar. Kor. 92/94 Ban. Ak. Ay.); kehruba> kehribar> kehlibar (Ak.); 
berber> belher (Kar. Kor. 92/94, Gün.); karosri> galisor, rençber> leşber, 
rüzgar> ülüzgar (Gem.); tekrar> tekler (Ay.); ürper-> ülper- (Ban.); (bir 
kere>) bil kere (Ere.) 
-r-r> -n-r: murdar> mundar (Ban. Ak.) 
-r-r> -r-1>1 -n-r: tekrar> tekral/ tekrel/ teknar (Kor. 94) 
-r-r-> -v-r-: derşür-> devşir- (Ban. Ak.) 
b. Benzer Ünsüzün Aykırılaşması 
Boğumlanma noktaları birbirine yakın ünsüzlerden birinin aykırılaşmasıdır. 
Taradığıınız çalışmalardaki örnekleri, şunlardır: 
ba. İlerleyici Aykırılaşma 
-m-b-> -mj-: otomobil> otomafıl (Gem.) 
bb. Gerileyici Aykırılaşma 
k-ç-> g-ş-: (kaçdıh>) gaşdıh (Gem.) 
-m-p-> -n-p-: ampj.il> enpül (Gem.) 
-v-b> -b-p> -d-b: ( esvab>) asvap> asbap> asdap (Kor. 94, Gün) 
vf-> b/mj-: vefat> bafat, (vefa +sız>) bafasız (Ere.); vefat> befat/ mefat (Gem.) 
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Diğer Örnekler ve Tespitler: 
Şu örneklerde, hem benzeşme hem aykırılaşma vardır: (naylon>) /aylon 
(Bu.), (el ilen>) el/en> elnen (Öz.), türkçe> türtce (Gem.), (resulallah)> resurallah 
(Ere.), fıncanla> fılcanna (Gün) 
Bu kelime, ancak bir benzeşme sonrasında aykırılaşma örneği olabilir: 
(miskap>) makkap> matkap (Hat. Koç) 
Aşağıdaki örnekler, Eski Anadolu Türkçesinde ünsüz uyumuna girmeyen 
imlası kalıplaşmış ekierin devamı olarak Anadolu ağızlarında yaşayan 
ş eki Ileri d ir:2 
Bulunma Durumu Eki (+dA): 
Eresetde, vahıtda (Ere.); lafda, ayahda (Gem.); buçukda (Gls.) 
Çıkma Durumu Eki (+dAn): 
Allahdan, gardaşdan, (Ere.); atdan, geşdikden, melmeketden (Gls.) 
Farklı Eklerdeki (-diK 1 -dlh): 
etdikten, çırpduh dartduh (Sa.); basuk> bassuk> basduk "pestil" (Tu. 86); 
geşdikden, yasdılı (Gls.); yatdıhcaz "yattıkça" (Gem.) 
Görülen Geçmiş Zaman Eki (-di): 
etdiz (Sa.); dutdu, çıhartdı (Ere.); kapatdu, getdi, aldatdılar (Gls.); bahdım 
(Ere. Sa.); gatdi, getdi, kesdiz (Gem.) 
Ettirgenlik Eki (-dir-): 
etdirecen, (Ere.); küsdürmiş (Gem.) 
Bildirme Eki (-dir): 
düşüpdür, etmişdir (Ere.) 
İçerisinde yukarıdaki eklerden bulunan şu örneklerde, sadece ünsüz 
değişmesi vardır: üçde> üşde, (üstden>) üşden, (açdım>) aşdım, (geçdikten>) 
geşdikden, (içdikten>) işdikden (Gls.) 
Ayrıca, içerisinde yukarıdaki ekierin seslerini bulunduran şu kelimelerdeki 
aykırılaşmalar, ekiere benzetilerek, örnekseme yoluyla ortaya çıkmış olabilir. Bu 
örnekler tasnif I istemizde de ayrıca yer almaktadır: 
dA: kınnab> gındap (Kor. 94); posda (Sa.), (station>) isdasyon (Ere.); 
dAn: fırengisdan (Ere.); batdaniye, kestane> kesdane (Sa.); 
2 Ekierin Eski Anadolu Türkçesindeki şekilleri için aşağıdaki kaynaklara bakılabilir: F. Kadri 
Timurtaş, Eskı Turkıye Turkçesi (XV. Yüzyıl), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 
Istanbul, 1977, s. 59.: Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Tıirkçesinde Ekler, TDK Yayınları: 673, 
!\nkara, 1997. 
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d!: fenn+i> fendi (Tu. 86); ictima> işdima (Sa.); ihtiyar> ihdiyar (Ere.); 
dir: tennur> tandır (Deny Kar. Kor. 94 Ban.); tennur> tandır/tandur (Bu.); 
cuft> çifd(er) (Ere.); gösder(me) (Ere. Sa.) 
Şu örnekte ünlü benzeşmesi ve ünsüz değişmesi vardır: kanber> genher 
(Gem.) 
Şu kelime, bir benzeşme örneği olarak değerlendirilebilir: münbit> mümbit 
(Gem.) 
Şu örnekte değişmenin yönü tartışılabilir. Değişme, bu haliyle sadece bir 
benzeşme örneği olarak kabul edilebilir: kırp-> kırk- (Deny) 
Sonuç 
Aykırı/aşma terimi, benzeşmenin tam tersi bir ses olayını ifade etme 
bakımmdan, kullanılmış olan diğer terimlerden daha uygun görünmektedir. 
Aykırı/aşmanın tasnifı, ünlü ve ünsüzleri kapsamalı, ayrıca aykırı/aşmanın 
yeri ve yönü bakımından değerlendirilmesi yeterlidir. 
Yakın aykırılaşmalardan aynı ünsüzlerin aykırılaştığı örnekler, sadece 
alınma kelimelerdir. Bunun sebebi, Türkçede aynı ünsüzün sadece birleşme ve 
ekleşme sırasında yan yana kullanılması, kelime içinde aynı ünsüzün başka 
şartlarda yan yana tekrarlanmamas ıdır. 
Uzak aykırılaşma örneklerinin de büyük çoğunluğu (Ekleşme, birleşme ve 
tamlamalar örnekleri dışında) alınma kelimelerde yoğunlaşmaktadır. 
Uzak aykırılaşma örnekleri 1, n, r ünsüzlerinin arasında diğer ünsüzlere 
göre daha çok görülmektedir. Bu örneklerde ise birinci veya ikinci ünsüzün 
aykırıhişma yüzdesi dengede görünmektedir. 
Yakın aykırılaşmalarda gerileyici aykırılaşma örneği oldukça seyrektir, 
uzak aykırılaşmalarda da seyrek olmakla beraber daha fazla örnek görmekteyiz. 
Ancak bu aykırılaşmaların ilerleyici alternatifleri de örneklerde yer almaktadır. 
Ses olayları için verilen örneklerde, ekierin ve kelimelerin Türkiye 
Türkçesindeki şekilleri değil, Eski Türkçe veya Orta Türkçedeki şekilleri dikkate 
alınmalıdır. Bir başka deyişle, ek veya kelimede meydana gelen ses olayı, eski 
şekillerine göre tespit edilmelidir. Özellikle ekierin eski şekillerinin devamı olan 
örnekler, aykırılaşma ile karıştırılmamalıdır. 
Aykırılaşma örneklerinin bir kısmı, örnekseme yoluyla ortaya çıkmıştır. 
Aynı ünsuzun aykırılaştığı örnekler, benzer ünsüz aykırılaşması 
örneklerine göre daha sık görülmektedir. 
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